Sobre revolucions 2.0 i peixeres by Estruch, Martí
La innovació en la manera de comunicar-nos 
transforma les societats. De fet, la invenció de 
l’escriptura fa més de 5.300 anys va ser tan revo-
lucionària que es considera com el punt d’inici de 
la història moderna. La impremta marca l’entra-
da a la modernitat de la mateixa manera que la 
premsa escrita, la ràdio i la televisió ens situen en 
plena societat de masses. Ara, internet fixa una 
nova era i dibuixa un nou món que fins fa poc era 
inimaginable. 







IA Els canvis que les noves tecnologies han introduït 
en la nostra vida privada i en la nostra activitat la-
boral són immensos. Al primer món, l’entorn 2.0 ens 
fa viure i treballar de manera completament dife-
rent a com ho feien els nostres pares i ja no diguem 
els nostres avis. La manera com ens comuniquem 
entre nosaltres, com comprem un bitllet d’avió, 
com redactem una tesi doctoral o com cerquem 
una informació no té res a veure avui i fa només 
vint anys. A la gran majoria aquest entorn 2.0 els fa 
feliços i els facilita la vida —encara que no perdin 
l’oportunitat de recordar l’esclavitud que represen-
ta rebre els correus electrònics a la Blackberry—, a 
una minoria els ofega i/o els atabala, i per als més 
joves és el medi natural i únic que poden realment 
imaginar. Alguns parlen de revolució 2.0 i la compa-
ren amb la industrial, segurament amb raó. Discutir 
sobre si aquests canvis són positius o negatius és 
un debat ètic complex i necessari, però certament 
no en minvarà la força ni la velocitat.
Els temps estaven canviant (i ara ja ho han fet)
Berlín, 9 de maig de 2010. A mitja tarda, mentre co-
menço a escriure aquestes línies al meu PowerBo-
ok, un petit senyal acústic m’indica que un nou mis-
satge ha entrat al xat del meu facebook. El Josep 
em convida a veure la final de l’Eurolliga de bàsquet 
entre el Barça i l’Olimpiakos grec a casa seva. En-
tro al web del transport públic municipal per veu-
re quina és la millor manera d’arribar-hi i a quina 
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Obrint Pas al meu iPod per agafar moral 
de victòria. El Barça guanya amb auto-
ritat per 86-68 i no patim gens en cap 
moment del partit, fet ben sorprenent 
en una final d’aquest nivell. un cop aca-
bat, m’apresso a enviar un SMS a Josep 
Cubells, directiu del Barça responsable 
de la secció de bàsquet, a qui vaig co-
nèixer l’any passat durant la final four 
de Berlín. Tornat a casa, em connecto a 
VilaWeb per veure com respira el país 
i a un diari digital alemany per veure 
com han anat les eleccions regionals a 
Renània del Nord-Westfàlia: la coalició 
que mana al Govern federal, Christlich 
Demokratische union Deutschlands – 
freie Demokratische Partei (CDu-fDP), 
és la gran perdedora. un altre dia gua-
nyaran. Abans d’anar a dormir, progra-
mo el despertador, que des de fa temps 
és el telèfon mòbil. Bona nit.
Aquesta breu paràgraf autobiogrà-
fic, verídic i escollit a l’atzar, serveix per 
mostrar clarament la influència de les 
noves tecnologies en les nostres vides. 
Segur que tothom en podria redactar 
un de similar, en què intensitat de la 
influència i edat acostumen a mantenir 
una clara relació de proporcionalitat in-
versa. Hem passat a ser dependents del 
nostre entorn 2.0 particular i només en 
som conscients com amb la salut, quan 
ens manca: quan perdem el telèfon mò-
bil, ens quedem sense cobertura o se’ns 
espatlla l’ordinador. Si a la feina cauen 
els servidors, o els informàtics-bruixots 
de la tribu fan tasques de manteniment, 
restem silents davant la pantalla aïlla-
da, sense saber gaire què fer. Bob Dylan 
(1941) ja ens ho havia anunciat el 1964 
i la seva premonició era més encertada 
que no pas la de Nostradamus (1503-
1566): els temps han canviat, i molt.
La revolució 2.0 comença ara
Peter Kruse (1955) és un neuròleg ale-
many que els darrers anys s’ha dedicat 
a estudiar les repercussions socials 
de la nova era digital. De fet, ja va co-
mençar a estudiar neurologia contagiat 
per les teories de Joseph C. R. Licklider 
(1915-1955) sobre la simbiosi entre 
l’home i la computadora i dels pioners 
en l’estudi de la intel·ligència artificial. 
Explica que el fascinava el repte dels 
«recercaires» del Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) per aconseguir 
que persones i ordinadors fossin més 
intel·ligents junts que separats. Aques-
ta va ser la primera passa. Però Kruse 
creu que la revolució 2.0 real comença 
tot just ara, amb l’apogeu de les xarxes 
socials, els famosos social media, que 
en llengua anglesa —i per tant origi-
nal— té una connotació lleugerament 
diferent. La primera dècada del nou 
segle va ser la de la connectivitat, la 
de cablejar i construir xarxes, com qui 
construeix autopistes o col·loca vies 
de tren. Paral·lelament, internet evo-
lucionava fins a arribar a l’estadi 2.0 
i començava a crear eines: facebook, 
youTube, Twitter, MySpace, Wikipedia, 
Technorati, flickr, Digg...
La velocitat amb què han crescut 
aquestes eines i xarxes és lumínica. fa-
cebook, per exemple, va aconseguir 100 
milions d’usuaris en nou mesos i si fos 
un país avui seria el tercer més habitat 
del món, per darrere de la Xina i l’Índia, 
però ja per davant dels Estats units 
d’Amèrica (EuA). Actualment, facebook 
té més de 400 milions d’usuaris actius, 
que vol dir que han passat pel seu perfil 
els darrers 30 dies. La ràdio va trigar 38 
anys per aconseguir la meitat d’usuaris, 
la televisió en va necessitar 13 i fins i 
tot internet va trigar 4 anys en tenir 50 
milions d’usuaris. A facebook, que dóna 
feina a 1.200 persones, cada dia s’hi 
aboquen 1,5 milions de peces, ja siguin 
fotografies, apunts, notícies... A youTube 
ja hi ha més de 100 milions de vídeos i 
cada minut es pengen 24 noves hores de 
vídeo. A Twitter, les tres persones amb 
més nombre de seguidors en tenen més 
que no pas habitants té Catalunya.
un cop tenim les xarxes i les eines, un 
cop tenim el 96% d’integrants de la ge-
neració y1 formant part d’alguna xarxa 
1 Integrada pels nascuts a les dècades de 1980 i 
1990.
Al primer món, l’entorn 2.0 ens fa viure i treballar de manera 
completament diferent a com ho feien els nostres pares i ja 
no diguem els nostres avis
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social, pot començar el joc, que diria el 
crupier. Diversos analistes i revistes es-
pecialitzades afirmen que l’any passat, 
el 2009, va ser el de l’explosió de les xar-
xes socials a Europa. Kruse és un d’ells 
i explica que l’any passat, molts dels 
qui només eren visitants digitals (digi-
tal visitors) van passar a ser residents 
digitals (digital residents). Simplificant: 
molts dels qui abans només utilitzaven 
internet per cercar una informació a 
Google o comprar un bitllet d’avió van 
obrir un bloc o es van crear un perfil al 
facebook.
Socialnomics: l’economia 2.0
El 2009 també és l’any en què un 
dels nous gurus d’internet, Erik Qual-
man (1972), publica el seu llibre 
Socialnomics,2 on analitza com les xar-
xes socials no només han transformat 
la nostra vida, sinó també la nostra ma-
nera de fer negocis. El llibre, de consum 
obligatori per a tots els qui volen fer di-
ners a internet —que avui en dia equi-
val a dir tots els qui volen vendre alguna 
cosa— és un exemple en ell mateix de 
com aprofitar les eines 2.0 per convertir 
un llibre en un èxit de vendes. Qualman 
es va inventar una paraula-marca, So-
2 QuALMAN, Socialnomics: How social media 
transforms the way we live and do business.
cialnomics, la va situar als cercadors 
d’internet, va obrir un bloc amb aquest 
nom, es va assegurar que aparegués 
enllaçat a milers d’altres blocs i va crear 
un vídeo impactant a youTube amb un 
lema que tenia ganxo: It’s a people dri-
ven economy, stupid, refent la famosa 
frase de James Carville (1944) de 1992, 
que per cert va tenir molt a veure en el 
fet que Bill Clinton (1946) arribés a pre-
sident dels EuA. 
una de les tesis de Qualman és que 
cal prendre consciència —o reprendre-
la— que són les persones les qui mo-
uen l’economia, els compradors i no no-
més els venedors. Si tenim en compte 
que un dels grans axiomes de les xar-
xes socials és que traslladen el poder 
dels oferidors als demandants, sembla 
obvi que les xarxes socials són el lloc on 
anar a cercar els clients. Anunciar-se a 
un diari de paper és la prehistòria i pa-
gar una fortuna per posar publicitat a la 
televisió quan una part important de la 
clientela ja no l’encén perquè està con-
nectada a internet és llançar els diners. 
fins i tot els bàners i els butlletins elec-
trònics són cosa del passat. Ara el que 
cal és introduir-se a les xarxes. L’objec-
tiu és que deu amics del potencial com-
prador a facebook li recomanin una de-
terminada marca de seient de nen per 
al cotxe quan demani consell. Algunes 
empreses han estat capdavanteres en 
l’estratègia comercial a internet i al web 
2.0 i hi han invertit molts diners. Entre 
les grans, se sol citar empreses com 
Adidas, Dell o Ikea. Entre les catalanes, 
la marca de sabatilles esportives Mu-
nich, amb seu a Capellades, és una de 
les que fa temps que treballa en la bona 
direcció. 
En un món amb sobresaturació de 
dades i d’informació, la seva gestió 
és un àmbit d’importància neuràlgica. 
Tanta, que l’enginyer informàtic i pro-
fessor de Berkeley Joe Hellerstein parla 
de revolució industrial de les dades i 
un dels capitostos de Google, Ben fri-
ed, verbalitza el que tothom sap: «les 
dades són d’ús comú, el que és escassa 
és la capacitat d’extreure’n valor».3 Les 
empreses que en són capaces són les 
que reparteixen dividends a final d’any 
independentment de crisis i daltabai-
xos. Der Club és la versió alemanya del 
Club del Lector. Pertany al grup Bertels-
mann i els gairebé 3 milions de socis el 
converteixen en un dels més grans del 
món. Quan hom hi compra un llibre al 
seu web, rep automàticament el sugge-
riment de comprar-ne d’altres, en fun-
ció de les compres d’altres clients i del 
comportament propi en el passat, ar-
xivat convenientment. És el poder dels 
algoritmes en mans de Der Club, Google, 
Amazon i tants d’altres.
3 «Data, data everywhere. A special report on 
managing information.» p. 4.
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No tot és vendre, però: crear sentit de 
comunitat i oferir serveis és igual d’im-
portant. Vueling oferia els dies de caos 
aeri informació sobre els vols afectats 
pel núvol volcànic islandès no només 
al seu web, sinó també mitjançant fa-
cebook i Twitter. Només les companyies 
aèries que no s’han posat al dia oferei-
xen informació posant un anunci als dia-
ris. un sistema molt menys eficaç i alho-
ra molt més car, no cal dir-ho. Per als qui 
per edat, nivell educatiu o econòmic no 
participen de l’entorn 2.0, sempre resta 
l’atenció telefònica, amb call centers si-
tuats a Irlanda, Índia o Sud-amèrica.
Per a les empreses, de tota manera, 
no tot són avantatges. El passat mes de 
març va tenir lloc una interessant bata-
lla 2.0 entre Greenpeace i Nestlé. Gre-
enpeace va penjar un impactant vídeo 
a youTube en què acusava Nestlé de 
desforestar la selva d’Indonèsia per ob-
tenir oli de palma, tot deixant la pobla-
ció d’orangutans sense hàbitat. Al vídeo 
es veia com una persona obria un Kit-
kat i en lloc de xocolata es menjava els 
dits d’un simi. El vídeo es va escampar 
com una taca d’oli i els responsables de 
Nestlé van encendre els llums d’alar-
ma. Més encara quan van comprovar 
que davant la seva seu central ale-
manya de frankfurt, els ecologistes hi 
instal·laven una pantalla gegant on hi 
reproduïen els missatges del Twitter de 
la campanya. Nestlé encara va aconse-
guir que youTube retirés temporalment 
el vídeo de Greenpeace, però finalment 
es va haver de rendir i, entre altres me-
sures, va haver de tancar la pàgina de 
Kitkat a facebook, que comptava amb 
750.000 seguidors, perquè tots els mis-
satges li eren contraris.
Veus crítiques
Sortosament, ni que només sigui per 
afavorir la varietat d’opinions, també hi 
ha qui es mostra crític o com a mínim 
escèptic davant d’aquest escenari de 
revolució digital. un escenari que en 
alguns aspectes s’assembla força al 
19844 de George Orwell (1903-1950) i el 
seu famós Big Brother que tot ho veia. 
Als carrers més transitats d’algunes 
grans ciutats, sense que ens n’adonem, 
sortim de l’angle de visió d’una càmera 
de vigilància per passar automàtica-
ment al de la següent. Només al nou ae-
roport que estan construint a Berlín n’hi 
haurà 1.400. A la Gran Bretanya, un dels 
països capdavanters, n’hi ha més de 4 
milions, una per cada 14 persones. A 
Alemanya, qualsevol manifestació a la 
via pública és enregistrada obertament 
per diverses càmeres de la policia. Que 
aquestes càmeres constitueixen un 
element de control social i polític molt 
4 ORWELL, 1984.
Hem passat a ser dependents del nostre entorn 2.0 
i només en som conscients com amb la salut, 
quan ens manca
»
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fort és evident, que se’n faci un bon o 
mal ús ja és més difícil d’escatir.
Entre els usos positius, a banda del 
més habitual de dissuadir de la comis-
sió d’un delicte, aquestes càmeres han 
servit recentment per documentar i 
detenir l’autor d’una agressió racista a 
un vagó dels ferrocarrils de la Genera-
litat o posar de relleu alguns casos de 
maltractaments a comissaries polici-
als. En un recent i sonat robatori que va 
tenir lloc en un hotel de luxe de Berlín 
durant un torneig internacional de pò-
quer, la policia no va dubtar de qualifi-
car d’aficionats els lladres i augurar-los 
poques hores de llibertat pel sol fet que 
s’havien tret la caputxa que els tapava 
la cara abans d’arribar al cotxe que els 
esperava a la porta, permetent que les 
càmeres de l’entrada de l’hotel els enre-
gistressin amb tot detall. Van ser detin-
guts al cap de 24 hores.
No cal ser admirador de Noam Chom-
sky (1928) o dels propagadors de teo-
ries conspiratives per adonar-se que 
l’estat i la policia, el poder en definitiva, 
té avui més instruments que mai per 
exercir les seves funcions controlado-
res i repressores, que la llei els atorga 
de manera legal en exclusiva. Els ins-
truments per perseguir grups contraris 
al sistema establert, siguin dissidents 
polítics, independentistes, anarquistes 
o demòcrates en règims totalitaris, són 
cada vegada més sofisticats i comple-
xos. La privadesa de qualsevol ciutadà 
és amenaçada constantment. A la pro-
liferació de càmeres de vigilància, com-
binables amb programes informàtics 
de reconeixement del rostre, cal afegir-
hi els nous documents d’identitat digi-
tals amb xip incorporat com l’alemany 
i el rastre que deixem amb les nostres 
targetes de crèdit o simplement du-
ent un telèfon mòbil a sobre. Els satèl-
lits capaços d’enregistrar converses o 
captar imatges des de quilòmetres de 
distància o xarxes de control massiu 
de les comunicacions com l’Echelon 
acaben de configurar el panorama un 
xic angoixant de les possibilitats del Big 
Brother contemporani. En alguns casos, 
els controladors no han ni de fer res: la 
quantitat de dades personals de tota 
mena que aboquem tots plegats volun-
tàriament a facebook són el somni de 
qualsevol investigador.
Parlem?
També hi ha veus crítiques amb el mo-
del d’interrelació humana que oferei-
xen les xarxes socials. L’escriptor ar-
gentí Juan faerman (1970), autor de 
Faceboom,5 defineix facebook com una 
suma d’egos a la recerca desesperada 
d’atenció i es mostra partidari de les re-
5 fAERMAN, Faceboom.
lacions personals directes. No és l’únic. 
Molts addictes als xats són incapaços 
de mantenir una conversa en directe. El 
fet que la companyia nord-americana 
clausurés el perfil de faerman i la pà-
gina dedicada al llibre a causa de les 
seves opinions parla poc en favor del 
respecte a la llibertat d’expressió de 
facebook. Que li restauressin ambdós 
arran del vídeo de denúncia que faer-
man va promoure a youTube i l’expansió 
de la notícia per la xarxa parla a favor 
de la seva capacitat de rectificar.
Susan Greenfield (1950) és una baro-
nessa britànica, membre de la Cambra 
dels Lords, especialista en psicologia 
cerebral. A banda de les seves contri-
bucions al coneixement de malalties 
com l’Alzheimer i el Parkinson, Green-
field és molt coneguda per les seves 
tesis sobre els efectes adversos de la 
tecnologia sobre el nostre cervell. Més 
concretament, Greenfield afirma que 
les xarxes socials tenen un impacte 
negatiu sobre el desenvolupament de 
nens i joves, que disminueixen la nostra 
capacitat d’atenció i la nostra habilitat 
per sentir empatia, i que erosionen la 
nostra identitat. Tothom qui hagi vist 
algun reportatge sobre els hikkimori 
japonesos estarà temptat d’atorgar-
li com a mínim part de raó. Es tracta 
d’uns 200.000 nens japonesos que es 
passen anys tancats literalment a la 
seva habitació, amb l’única companyia 
facebook va aconseguir 100 milions d’usuaris 
en nou mesos i si fos un país avui seria 
el tercer més habitat del món
«
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d’internet, la PlayStation i els videojocs. 
És una situació extrema, és clar, però el 
nombre de persones amb graus d’ad-
dicció importants a internet i les noves 
tecnologies arreu del món és creixent.
Des de posicions més conservadores, 
Vincent Nichols (1954), arquebisbe de 
Westminster, defensa que les xarxes 
socials són la causa de relacions per-
sonals inestables, desintegració de la 
vida familiar i pèrdua d’aptituds soci-
als. No sé si entre aquestes darreres hi 
inclou el respecte per les normes més 
elementals de gramàtica i ortografia, 
que no sembla que el llenguatge habi-
tual als missatges SMS o als xats tingui 
especialment en compte.
Efectes 2.0 en la política
Si bé és cert que la majoria de polítics 
només recorden l’existència d’eines 2.0 
just abans d’unes eleccions i abando-
nen blocs i twitters a la mateixa velo-
citat que ocupen noves cadires, seria 
injust no adonar-se que també aquest 
món ha canviat radicalment. Tot i que 
no va ser pas el pioner, sí que és cert 
que la campanya electoral de Barack 
Obama (1961) de 2008 marca un abans 
i un després. La utilització de youTube 
i la resta d’instrumental 2.0 per arribar 
als ciutadans de manera gairebé indi-
vidualitzada i crear alhora sensació de 
col·lectiu a l’entorn del lema Yes, we can 
va ser modèlica. La seva aposta no es 
va aturar amb la seva elecció: el primer 
dia després de prendre possessió va 
adreçar una admirable instrucció als 
alts càrrecs de la seva administració 
anomenada «Transparència i govern 
obert». Els reclamava que oferissin la 
màxima informació des d’internet als 
ciutadans, que els facilitessin vies de 
participació i que hi hagués una coope-
ració intensa entre els diferents nivells 
del poder i entre aquests i la societat.
A Catalunya, un dels polítics que 
més s’ha destacat per impulsar l’ús de 
les noves tecnologies i predicar amb 
l’exemple és el president del Parlament, 
Ernest Benach (1959). En el seu recent 
llibre #Política 2.0,6 defensa que saber 
utilitzar les eines 2.0 ha de ser per a tot-
hom, i per als polítics en particular, un 
exercici de responsabilitat a favor del 
bé comú. Benach es mostra convençut 
que uns polítics 2.0 actius ajudarien a 
combatre la desafecció dels ciutadans 
envers la política o, amb més raó i com 
vaig llegir un cop a Salvador Cardús 
(1954),7 la desafecció dels polítics en-
vers la ciutadania. En l’època 2.0, l’ela-
boració de pressupostos municipals 
participatius, l’obertura de veritables 
canals de participació més enllà de vo-
6 BENACH, #Política 2.0
7 CARDúS, «No ens alimenten molles».
tar cada quatre anys o la consulta mit-
jançant referèndums és, efectivament, 
una qüestió de voluntat política.
En l’àmbit d’internet, Catalunya s’ha 
mostrat sempre molt activa, potser 
perquè és un món sense fronteres on es 
pot presentar de manera lliure, tal com 
és. El català és la vint-i-tresena llengua 
més emprada a internet i l’única d’entre 
aquestes que no té un estat al darrere. 
L’assoliment del domini «punt cat» el 
2005, ben documentat en el llibre Nació.
cat8 del periodista i actiu blocaire Saül 
Gordillo (1972), és una gran victòria per 
a un país massa acostumat a les derro-
tes. Haver obtingut el primer domini del 
món destinat a una cultura i una llen-
gua té més importància de la que sovint 
ens imaginem per a la nostra identitat 
col·lectiva. El passat 1 d’abril hi havia 
41.357 dominis «punt cat» registrats. 
En la història del domini «punt cat» hi 
van jugar un rol determinant persones 
com Amadeu Abril i Manel Sanromà, 
que juntament amb d’altres formen la 
nostra selecció nacional d’internau-
tes. una selecció on també hi juguen 
els integrants de Softcatalà, activistes 
del programari lliure i dels continguts 
oberts com Oriol ferran (1965) i Llorenç 
Valverde (1953), teòrics com Manuel 
Castells (1942) o Imma Tubella (1953), 
tots dos a la uOC i coordinadors del 
8 GORDILLO, Nació.cat.
En època 2.0, els pressupostos participatius, la participació 
més enllà de votar cada quatre anys o la consulta mitjançant 
referèndums és una qüestió de voluntat política
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Projecte Internet Catalunya (PIC), i el di-
rector de VilaWeb, Vicent Partal (1960), 
apassionat seguidor del món web i au-
tèntic visionari de cap a on cal encami-
nar les passes per no perdre mai el tren.
Política i periodisme
Les noves tecnologies no només han 
canviat la política i el periodisme, sinó 
també la forma de relacionar-se entre 
ells. Vegem-ne algun exemple. A Berlín, 
el gran tema polític del 23 de maig de 
2009 era l’elecció del president del país 
i tota l’atenció mediàtica es concentrava 
al Bundestag. Arreu del món, només una 
molt petita minoria sap el nom de qui 
ocupa la més alta instància política d’un 
dels països més poderosos. És igual. En 
l’era de Sant Google, la combinació de 
«Germany» i «president» dóna aproxi-
madament 166 milions de resultats (en 
0,19 segons) i queda clar que fins fa uns 
mesos era Horst Köhler (1943). A Alema-
nya, no són pocs els qui tampoc en co-
neixen el nom. El 23 de maig es tractava 
de saber si Köhler, de la CDu, aconse-
guiria ser reelegit o si l’aspirant Gesine 
Schwan (1943), del Socialdemokratisc-
he Partei Deutschlands (SPD), li pren-
dria la plaça i de passada augmentaria 
exponencialment el nombre d’entrades 
als cercadors d’internet. A les 14.29 ho-
res, el president del Bundestag, Norbert 
Lammert (1948), va anunciar el resultat: 
613 vots a favor de Köhler, suficients per 
mantenir-se en el càrrec.
Les agències de notícies es van apres-
sar a difondre la notícia a tots els racons 
del planeta. El teletip va omplir milers 
de pantalles d’ordinador als cinc conti-
nents i els mitjans de comunicació van 
repetir centenars de milers de vegades 
un nom que tornaria a caure en l’oblit 
més absolut al cap d’unes hores. Però 
la gran novetat d’aquesta elecció va ser 
una altra. La novetat és que la notícia... 
no ho era, ja era sabuda! A les 14.13, el 
diputat de l’SPD ulrich Kelber (1946) ha-
via escrit al seu Twitter: «Rumor: Köhler 
té 613 vots. Suficient per continuar». 
Dos minuts després confirmava el rumor. 
També abans de les 14.29, la diputada 
de la CDu Julia Klöckner (1972) havia 
twitejat enfora dels murs del Bundestag: 
«Amics, podeu continuar mirant el futbol, 
Köhler guanya».
L’afer del resultat presidencial anun-
ciat abans d’hora va ser objecte d’in-
tens debat públic. Diversos responsa-
bles polítics van criticar els diputats 
twitaires i els van acusar de malmetre 
la imatge i la dignitat del Parlament. 
Certament: en un univers prou simbò-
lic com és un Parlament, el fet que els 
escolans avancin què dirà el sacerdot a 
l’homilia pot ser considerat un petit sa-
crilegi. Hi va haver demandes de dimis-
sió, la mesa del Bundestag va tractar 
sobre el tema i la diputada de la CDu va 
acabar demanant excuses i anunciant 
que deixaria de redactar les actes del 
seu grup, ja que alguns companys de 
partit l’havien acusat de no saber gesti-
onar correctament la informació.
L’efecte peixera
La sensació és que tots plegats vivim en 
una gran peixera amb poques roques on 
amagar-se i on les informacions circu-
len amb més rapidesa que no pas pre-
cisió. Gràcies a les noves tecnologies, la 
transmissió de dades és immediata i la 
notícia no sempre espera que el perio-
dista arribi i certament no espera que 
les rotatives l’hagin impresa en negre 
sobre blanc. Al Parlament de Catalunya, 
dues persones que han comprovat de 
manera incòmoda què significa viure 
dins una peixera són el conseller Joan 
Saura (1950), amb el seu SMS «Kin tos-
ton, oi?» referit a un discurs del presi-
dent José Montilla (1955), i el diputat 
del PP Daniel Sirera (1967) amb un que 
deia «Aquest partit és una merda», re-
ferit al propi. Tots dos missatges van ser 
captats pels teleobjectius de fotògrafs 
de premsa. Si la publicació de fotografi-
es com aquestes és ètic o no ho és, pot 
ser el tema d’un apassionant debat.
Que es pot fer una utilització inade-
quada o poc ètica de la informació per 
La sensació és que tots plegats vivim en una gran peixera 
amb poques roques on amagar-se i on les informacions 
circulen amb més rapidesa que no pas precisió
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assolir un benefici propi és evident. Tor-
nem a un exemple recent de la vida po-
lítica alemanya. Diumenge, 30 d’agost 
de 2009, eleccions regionals a Saar-
land. Cap a les 16.30 hores, una piulada 
al Twitter anuncia: «Pronòstic electoral 
a Saarland: bona font!!! CDu 35-37%, 
SPD 23-25%, Linke 16-18%, Bündnis 
90 - Die Grünen 7-8%, fDP 8-9%». No 
triguen en aparèixer altres piulades, 
amb xifres força diferents. unes xi-
fres i altres s’escampen amb rapidesa 
quan encara manca més d’una hora 
per al tancament dels col·legis electo-
rals. La intenció d’influir en el vot dels 
qui encara no han votat és evident. Que 
la llei electoral prevegi multes de fins 
a 50.000 euros per a qui faci públics 
pronòstics electorals abans d’hora no 
sembla espantar els anònims piuladors.
Després se sabrà, a més, que les xifres 
no eren inventades per ments perver-
ses dels equips de campanya respec-
tius, sinó xifres basades en enquestes 
reals, cuinades convenientment. una 
hora abans del tancament dels col·legis 
aproximadament, diversos polítics i pe-
riodistes tenen una idea força precisa 
de com poden acabar sent els resultats 
finals, en base a les mateixes enquestes 
a peu d’urna que difonen les principals 
cadenes de televisió en el moment just 
del tancament. Que aquestes xifres 
s’acabin utilitzant amb fins partidistes 
era una simple qüestió de temps. De 
temps i d’oportunitat, és clar. un mitjà 
de comunicació tradicional no ho faria 
mai, per sentit de la responsabilitat i/o 
per l’amenaça de multes econòmiques o 
sancions més greus. Però l’època de re-
tirar revistes dels quioscos s’ha acabat 
i tothom pot agafar el rol de periodista 
gràcies a les eines 2.0. Al món lliure, o 
suposadament lliure, la circulació de la 
informació no es pot aturar.
Tot s’acaba sabent
És justament l’efecte peixera el què ha 
fet que els bons assessors de comuni-
cació aconsellin els seus clients des de 
fa un temps de no amagar les informaci-
ons. Les dolentes, s’entén. Si fa vint anys 
era relativament fàcil amagar una notícia, 
avui en dia és gairebé impossible. Per 
això, si un personatge públic o una em-
presa cometen un error o infringeixen la 
llei, els convé més ser ells mateixos qui 
ho anunciïn. D’aquesta manera controla-
ran el contingut de la informació i el ritme 
mediàtic: no aniran a remolc ni hauran de 
matisar el que altres destaparan i sovint 
exageraran per mor de les audiències. A 
banda que autoinculpar-se, o reconèixer 
els propis errors, no només és recompen-
sat des del punt de vista jurídic, sinó que 
té un valor ètic indubtable.
Vegem-ne un exemple recent que va 
commoure l’opinió pública alemanya. 
Margot Kässmann (1958) era bisbessa 
protestant a Hannover i presidenta del 
Consell de l’Església evangèlica ale-
manya fins el passat febrer. una dona 
moderna i plena d’energia, que aporta-
va aires renovadors i era coneguda i es-
timada. La seva posició manifestament 
contrària a enviar tropes alemanyes a 
l’Afganistan l’havia enfrontat sovint al 
govern. un vespre, després d’una cele-
bració amb uns amics, agafa el cotxe 
per tornar a casa. El trajecte és curt i 
l’endemà necessita el cotxe. Malgrat 
que pel seu càrrec disposa de xofer, fa 
estona que l’ha acomiadat perquè con-
sidera que la celebració no forma part 
de la seva vida pública. Se salta un se-
màfor en vermell, la policia l’atura i l’al-
coholímetre marca 1,54. Al cap de dos 
dies ho fa públic, anuncia solemnement 
que plega de tots els seus càrrecs, in-
clòs el de bisbessa, i demana disculpes 
a tots aquells a qui haurà decebut.
Tot i que a Alemanya, a diferència d’al-
tres països, el verb dimitir sí que es con-
juga en la vida pública i política, la decisió 
de Kässmann va ser qualificada de valen-
ta per molts i d’exagerada per uns quants. 
Jo hi afegiria el qualificatiu d’intel·ligent. 
Si ho hagués amagat, la notícia hauria 
aparegut en qualsevol moment, segura-
ment en el menys desitjat per a ella. El 
fet de mantenir posicions contràries al 
Govern de ben segur que no l’hauria aju-
dat. Potser convé recordar aquí la filtra-
Si fa vint anys era relativament fàcil amagar una notícia, 
avui en dia és gairebé impossible»
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ció interessada de la reunió amb ETA de 
Josep-Lluís Carod-Rovira (1952) per part 
dels serveis secrets de l’Estat espanyol. 
Si Kässmann ho hagués reconegut però 
no hagués dimitit, li hauria mancat l’auto-
ritat moral necessària per continuar fent 
sermons a la gent.
Tenint en compte que ningú és lliure 
de culpa, un dels grans efectes positius 
de la revolució 2.0 és que obligarà els 
peixos de la peixera a ser molt honestos 
o molt hàbils en l’art de semblar-ho.o
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